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  recent	  developments	  in	  
contemporary	  physics,	  which	  have	  the	  
poten8al	  to	  rock	  current	  understandings	  
of	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  to	  its	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  and	  the	  highly	  
unstable	  European	  economic	  and	  
poli8cal	  climate	  be	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  and	  
considered	  in	  the	  same	  framework?	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